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SECTION 1 : La fragmentation du mode d’appréhension juridique 
d’un secteur alimentaire diversifié 
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B. La qualité des produits alimentaires, une notion polysémique 
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1. La fonction des mentions relatives à l’origine géographique des 
produits, révélateur de perceptions différentes de la qualité 
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B. L’instauration de la Politique Agricole Commune, fondement 
d’un corpus spécifique 
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SECTION 2 : La crise de la « Vache folle », révélateur 
conjoncturel des dysfonctionnements structurels du mode 
d’appréhension juridique de l’alimentation 
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I. - La chronique d’une crise annoncée 
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A. Le déclenchement de la crise 
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B. Une difficile prise en compte de demandes émergentes dans un 
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SECTION 3 : Vers un mode d’appréhension juridique renouvelé 
de l’alimentation 
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I. - L’identification du statut juridique de l’alimentation 
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A. Une approche théorique de la notion de statut juridique 
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B. L’application de la notion de statut juridique à l’alimentation 
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A. Le statut de l’alimentation en prise avec la dimension externe de 
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B. Le statut de l’alimentation fondement d’une nouvelle stratégie 
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PARTIE I 
 
LA RATIONALISATION DU MODE 
D’ORGANISATION DES COMPETENCES, 
CONDITION PREALABLE D’UN STATUT 
JURIDIQUE RENOVE 
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TITRE I  
 
LA CLARIFICATION NECESSAIRE DES CRITERES DE 
DETERMINATION DE LA COMPETENCE LEGISLATIVE EN MATIERE 
ALIMENTAIRE 
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SECTION 1 : Un champ matériel homogène, préalable à toute 
redéfinition de la compétence normative 
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I. - Une distinction tenace entre produits agricoles et denrées 
alimentaires 
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B. L’affirmation de la notion de chaîne alimentaire, pièce maîtresse 
de traçabilité des produits 
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2. La notion de chaîne alimentaire, fondement d’un système de traçabilité 
des produits 
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SECTION 2 : Un champ finaliste enrichi, sous condition de 
nouveaux principes d’action 
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I. - Vers la reconnaissance d’un système complet d’objectifs 
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A. De l’enrichissement prétorien des objectifs agricoles textuels 
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1. L’orientation socio-économique des objectifs textuels de la Politique 
Agricole Commune  
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CHAPITRE II 
 
 
L’EVOLUTION PROGRESSIVE DU 
POSITIONNEMENT INSTITUTIONNEL FACE AUX 
QUESTIONS ALIMENTAIRES 
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SECTION 1 : L’affirmation d’un pouvoir politique de contrôle 
« constructif » 
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SECTION 2 : Les implications du nouvel état des relations 
interinstitutionnelles sur le processus législatif 
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I. - L’inadéquation des procédures de décision en vigueur pour le 
secteur alimentaire 
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II. - L’application souhaitable d’un traitement procédural 
uniforme aux questions alimentaires 
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A. Les modifications ponctuelles apportées par le traité 
d’Amsterdam 
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1. Des propositions novatrices présentées lors de la Conférence 
Intergouvernementale 
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2. Des aménagements restreints entérinés par le traité d’Amsterdam 
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1. De l’extension de la procédure de codécision ou de l’introduction d’un 
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SECTION 1 : L’identification du niveau d’action pertinent guidée 
par le principe de subsidiarité 
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I. - Le préalable de la qualification des compétences exercées 
dans le secteur de l’alimentation 
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A. La Politique Agricole Commune marquée du sceau lézardé de 
l’exclusivité communautaire 
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SECTION 2 : La consécration de l’unité du Marché dans le 
respect de la diversité alimentaire 
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I. - Des modalités de réalisation de l’unité du Marché intérieur 
confrontées à la diversité alimentaire 
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A. L’encadrement prétorien du rôle étatique dans le 
fonctionnement de la reconnaissance mutuelle 
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1. La création d’un système de surveillance des projets législatifs 
nationaux pour éviter toute résurgence d’obstacles aux échanges 
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A. L’introduction progressive d’un traitement différencié de 
produits alimentaires spécifiques 
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1. Une lente prise de conscience d’un nécessaire traitement spécifique 
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B. L’enrichissement souhaitable d’une politique de qualité encore 
imparfaite 
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1. Une politique encore trop largement chaotique 
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a. Une politique aux contours imprécis 
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CHAPITRE II 
 
L’APPLICATION DE LA LEGISLATION SOUS LE 
SIGNE D’UNE PLUS GRANDE EFFICACITE 
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SECTION 1 : Une mécanique communautaire quelque peu 
simplifiée lors de la phase d’exécution normative 
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I. - Un système institutionnel lacunaire comblé par la procédure 
de « comitologie » 
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A. La recherche toujours vaine d’un mode de détention et 
d’expression unique de la compétence normative d’exécution 
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1. L’absence d’un dépositaire exclusif de la compétence d’exécution 
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B. Une procédure de « comitologie » revisitée 
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1. Une simplification salutaire des procédures applicables 
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2. L’implication accrue du Parlement européen au sein de la procédure de 
« comitologie » 
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3. Une plus grande transparence de l’activité des comités 
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SECTION 2 : Un partenariat plus fructueux entre les Etats 
membres et la Communauté, fondement d’une exécution 
matérielle optimale 
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II. - La nécessaire coordination de l’activité administrative des 
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LA RENOVATION DU STATUT JURIDIQUE, 
VECTEUR D’UNE STRATEGIE ALIMENTAIRE 
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TITRE I 
 
LA RENOVATION DU STATUT DE L’ALIMENTATION GRACE A 
L’OCTROI DE DROITS SUBJECTIFS GARANTIS 
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UNE CONSOLIDATION PROGRESSIVE DES DROITS 
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SECTION 1 : La consécration progressive d’un droit d’essence 
communautaire à la protection de la santé 
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I. - Les implications du recours au principe de précaution face à 
l’exigence de protection de la santé 
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A. Une nouvelle organisation de l’expertise scientifique 
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B. Une reformulation des rapports entre experts scientifiques et 
autorités de décision 
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A. L’amélioration de la qualité de l’information à travers 
l’étiquetage des produits alimentaires 
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a. L’inscription nécessaire de nouvelles mentions sur 
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2. L’aménagement d’un accès utile à la législation communautaire 
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a. Une qualité rédactionnelle plus soignée 
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LA PROTECTION DES DROITS RECONNUS, 
CONDITION DETERMINANTE D’UN STATUT 
JURIDIQUE 
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SECTION 1 : La consolidation communautaire de mécanismes 
préventifs 
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I. - Le consommateur-requérant confronté aux limites 
procédurales du droit communautaire 
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A. L’amélioration toujours nécessaire de l’accès au prétoire 
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1. L’application effective des droits du consommateur, tributaire de voies 
de recours adaptées 
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II. - Le « consommateur-victime » de produits alimentaires 
défectueux confronté aux limites des régimes de responsabilité 
des producteurs  
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A. L’extension de portée relative du champ de la responsabilité 
objective 
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B. Le renouveau du débat sur les mécanismes optimums 
d’indemnisation lié à l’émergence du principe de précaution 
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B. Un régime complexe de mise en cause de la Communauté 
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1. Une clarification nécessaire des fondements de la responsabilité de la 
Communauté en cas de dommages d’origine alimentaire 
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CHAPITRE I 
 
 
UN STATUT TRIBUTAIRE DE L’ARTICULATION DES 
ORDRES JURIDIQUES COMMUNAUTAIRE ET 
INTERNATIONAL 
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SECTION 1 : Une internationalisation croissante de 
l’encadrement juridique du secteur alimentaire communautaire 
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I. - L’édification d’un vaste corpus juridique international à 
vocation alimentaire 
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A. L’exercice d’une capacité de négociation par la Communauté 
quel que soit son statut au sein des organisations internationales 
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B. La détermination d’une portée juridique variable du corpus 
international au sein de l’ordre communautaire 
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SECTION 2 : Une adéquation imparfaite des positions 
communautaires avec le système perfectible de règlement des 
différends de l’OMC 
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I. - Le cas exemplaire de « l’affaire hormones » 
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A. Une solution en demi-teinte au regard de l’argumentaire 
communautaire 
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UNE STRATEGIE NOVATRICE AU SERVICE DE 
L’EFFICACITE DU STATUT DE L’ALIMENTATION 
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A. La pertinence décuplée de politiques intégrées dans la 
perspective de l’élargissement de l’Union européenne 
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1. De la juxtaposition de politiques sectorielles à leur nécessaire 
intégration 
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B. Une conjonction d’actions au service de l’intégration de 
politiques préexistantes 
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1.La généralisation déterminante d’instruments au service de la cohérence 
de l’activité communautaire 
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A. Une longue réflexion communautaire pour une politique à 
finalité protectrice 
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SECTION 2 : Une stratégie au service des citoyens, contribution 
en vue d’un modèle européen de société 
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I. - L’affirmation de droits fondamentaux au bénéfice des 
citoyens communautaires 
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1.6 - JURISPRUDENCE DE LA COUR DE JUSTICE EUROPEENNE ET DU 
TRIBUNAL DE PREMIERE INSTANCE 
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